





  b2RFGF  ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺗﺨﻠﯿﺺوﺑﯿﺎن
و
  ﯽﺳﻤﻓﻠﺰاتﺑﺎﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶاﺛﺮﺑﺮآنﺘﺎريﺳﺎﺧﺗﻐﯿﯿﺮاتﺑﺮرﺳﯽ















  . ﺷﺪاﻧﺠﺎمدوﻧﻮعﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽرﺷﺪﻓﺎﮐﺘﻮررﺳﭙﺘﻮرﮐﯿﻨﺎزيﻧﺎﺣﯿﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺮآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮموﻧﯿﮑﻞ
ﺑﺎﮐﺘﺮي،SCIELp-10ﺪﭘﻼﺳﻤﯿازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺗﺠﺮﺑﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦدر:ﻫﺎروشوﻣﻮاد
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻮدنﻓﻌﺎل. ﺷﺪﺧﺎﻟﺺوﺑﯿﺎن +2iN-ATNﺣﺎويﺳﺘﻮنواﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز، GTPIاﻟﻘﺎئ،12LB
EGAPروشﺗﻮﺳﻂﻣﻮﺗﺎنوﻃﺒﯿﻌﯽC)CLP(ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﺎز2HSﻧﺎﺣﯿﻪﺑﺎﺗﻌﺎﻣﻞﺗﻮﺳﻂدﯾﺎﻟﯿﺰازﺑﻌﺪﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺣﻀﻮردرﺷﺪهﺧﺎﻟﺺﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽدﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮنوRITF ,DCﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ،ﻃﯿﻒ. ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ








  . ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه
ﯾﮏﮐﻪb2ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽرﺷﺪﻋﺎﻣﻞﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐﮔﯿﺮﻧﺪهﮐﯿﻨﺎزيﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ،ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ: ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪوﺑﺤﺚ
2. اﺳﺖﻓﻌﺎلوﻣﺤﻠﻮلﺻﻮرتﺑﻪﮐﻪﺷﺪدادهﻧﺸﺎنوﮔﺮدﯾﺪﺧﺎﻟﺺوﺗﻮﻟﯿﺪاﺳﺖﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﯽ83ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارياﯾﻦ. ﮔﺮدﯾﺪﺳﺮبﺣﻀﻮردرآنﺷﺪنﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﻣﻮﺟﺐﮐﯿﻨﺎزيﻧﺎﺣﯿﻪدوموﺳﻮمﺳﺎﺧﺘﺎرﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺣﻀﻮردرﻧﺎﭘﺎﯾﺪارياﯾﻦﮔﺮﭼﻪ. ﺷﻮدﺳﻠﻮلرﺳﺎﻧﯽﭘﯿﺎمﻣﺴﯿﺮدراﺧﺘﻼلﻣﻮﺟﺐﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽﺳﻄﺢدر
  .ﻧﺸﺪﻣﺸﺎﻫﺪهآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮموﻧﯿﮑﻞﮐﺎدﻣﯿﻮم،
ﺳﻨﺠﯽﻃﯿﻒﺳﻤﯽ،ﻓﻠﺰاتﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ،ﮐﯿﻨﺎزي،ﻧﺎﺣﯿﻪﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ،رﺷﺪﻓﺎﮐﺘﻮرﮔﯿﺮﻧﺪه: ﻫﺎﮐﻠﯿﺪواژه
RITF،  DC،ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ
  
